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 EDITORIAL 
Lengua Materna 
El dominio de los aspectos fonéticos, lexicológicos, morfológicos y sintácticos de 
cualquier lengua son de importancia vital para lograr la comunicación entre los 
seres humanos y es por ello que el primer contacto que tenemos con nuestra 
lengua materna es precisamente escuchando a la madre que nos engendró y 
también a las personas que nos rodean, pero cuando crecemos es preciso 
perfeccionar el aprendizaje de la misma en los distintos niveles de enseñanza. 
Muchos consideran que debería obviarse la enseñanza de asignaturas relacionadas 
con la lengua materna en las universidades; sin embargo en investigaciones 
realizadas en muchos países, se ha constatado que no solamente en Cuba, los 
estudiantes llegan al nivel universitario con deficiencias en la expresión escrita y 
sobre todo con errores ortográficos, a lo que se le añade además que en el caso del 
idioma español que es nuestro idioma oficial , las normas de puntuación y de 
ortografía españolas poseen sus peculiaridades y su complejidad . 
Es cierto que hubo un momento en que se descuidó la exigencia en cuanto al uso 
eficaz de la expresión oral y escrita de los estudiantes dentro de la gran revolución 
educacional que indudablemente se ha dado en nuestro país a partir de 1959 y que 
ha propiciado una gran preparación intelectual y cultural de la mayoría de las 
personas ,sin embargo se ha impuesto de nuevo voltear una mirada al problema, 
ya que estábamos graduando profesionales de todas las especialidades con 
dificultades en la expresión oral y escrita y consideramos que es incuestionable que 
al expresarnos oralmente ante un auditorio o cuando redactamos un texto damos 
una imagen de la madurez psicológica e intelectual alcanzadas.. Es por eso que se 
realiza un diagnóstico nacional en cual se detectaron los problemas con el uso de 
esta, posteriormente se pone en vigor la Instrucción no. 1/09, válida para todas las 
carreras de la Enseñanza Superior y en la que se plasma el descuento ortográfico 
en cada año que se cursa.  
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